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Вступ
Для більшості українських підприємств маркетингове управління збутом 
виробленої продукції стає однією з умов виживання й успішного функціону­
вання. При цьому забезпечення ефективності такого управління вимагає вмін­
ня передбачати ймовірний майбутній стан підприємства і середовища, у якому 
воно існує, вчасно попередити можливі збої і зриви в роботі. Це досягається за 
допомогою прогнозування результатів роботи підприємства в усіх напрямках 
його діяльності, і зокрема в області прогнозування збуту продукції (товарів, 
робіт, послуг) і відповідної форми її розподілення.
Маркетингова політика розподілення передбачає регулювання всіх виробни­
чих заходів, спрямованих на переміщення продукту у просторі й часі від місця ви­
робництва до місця споживання. З такої точки зору розподільча політика являє 
собою частину маркетингу, інтегровану у сферу розподілення, де комерційна ді­
яльність та маркетинг не просто доповнюють один одного, а тісно взаємопов'язані 
та взаємозалежні. Маркетинг сфери розподілення являє собою комплекс страте­
гічних, організаційних, фінансових та інших заходів, які тісно пов'язані між собою 
у гнучку систему управління матеріальними, інформаційними та іншими потока­
ми в післявиробничий період.
Різноманіття проблем, що виникають при управлінні підприємством, 
приводить до появи великої кількості різноманітних методів організації і пла­
нування збуту та розподілення виробленої ним продукції. Оскільки сучасна 
економічна наука має у своєму розпорядженні велику кількість таких методів, 
кожен менеджер і фахівець із планування збуту повинен опанувати навичками 
прикладного прогнозування збуту, а керівник, відповідальний за прийняття 
стратегічних рішень, повинен до того ж уміти зробити правильний вибір ме­
тоду організації збутової діяльності.
Мета дисципліни «Маркетингова політика розподілення» -  формуван­
ня системи науково-теоретичних і практичних знань про методи дослідження, 
створення і функціонування каналів розподілення, форми і методи роботи по­
середників у каналах, методологічні та методичні питання вибору й ведення 
політики розподілення в умовах конкуренції.
Вступ
Завдання дисципліни: вивчення сутності та значення маркетингової полі­
тики розподілення, організації роботи посередників та управління товарним 
рухом, формування, конструювання і функціонування каналів розподілення; 
набуття навичок підвищення ефективності діяльності посередників та опти- 
мізації витрат у процесі товарного руху.
Предмет дисципліни: рух товарно-матеріальних ресурсів каналами розпо­
ділення.
Даний курс базується на положеннях економічної теорії, основах макро- 
і мікроекономіки. Основні питання цього курсу пов'язані з такими дисциплі­
нами, як: «Маркетинг», «Промисловий маркетинг», «Маркетингові дослі­
дження», «Інфраструктура товарного ринку», «Міжнародний маркетинг», 
«Маркетинговий менеджмент», «Стратегічний маркетинг», «Маркетинго­
ва інноваційна політика».
Значення та місце дисципліни: «Маркетингова політика розподілення» 
у навчальному процесі визначається тим, що вона є профілюючою у комплек­
сі підготовки бакалаврів, спеціалістів й магістрів напряму: 0501 «Економіка 
і підприємництво» та формує необхідний обсяг знань та умінь фахівців з мар­
кетингу.
Методичний посібник розрахований на студентів всіх форм навчання, що 
вже мають початкові знання з маркетингу, на основі вивчення курсу «Марке ­
тинг» та інших дисциплін початкової підготовки фахівців з маркетингу. Він 
сприяє поглибленню знань, отриманих при вивчені вказаних курсів, отри­
манню прикладних навиків, необхідних при засвоєні таких фахових курсів, 
як: «Маркетингова цінова політика», «Маркетингова товарна політика», 
«Стратегічний маркетинг» та ін. При цьому студенти повинні враховувати 
те, що в процесі своєї майбутньої діяльності в сфері збуту їм прийдеться брати 
участь у створенні та організації розподільних структур і виробленні страте­
гічних та тактичних рішень, яки повинні забезпечувати постійну готовність 
підприємства просувати свої товари на цільові ринки збуту.
Зміст методичного посібника, що пропонується, відповідає типовій про­
грамі курсу «Маркетингова політика розподілення». Посібник розрахований 
для підготовки рівня спеціаліста.
